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　次に濠の水温は，北濠・西濠は 8.9 ～ 9.6℃，





が，その他は 8.9 ～ 9.7℃であった．
2．2　佐賀市南部市街地温度分布
　2012年 8 月 9 日および 9 月 6 日のそれぞれ午前
2時～ 4 時とし，測定範囲を北は貫通道路，南は
環状南通り，西は佐大通り，東は水ヶ江大通りで



























　2012年 8 月 7 日から 9 月 9 日の期間に，佐賀城
図-3　冬期市街地気温分布（2008年12月10日）
図-5　南部市街地気温分布（2012年 8月 9日）
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図-10　オオカナダモ（沈水植物） 図-11　オニバス（浮葉植物）図-9　菱（浮葉植物）
図-12　実験風景
図-13　水生植物別水温変化（9月12日）
